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Memoria de actividades de la ERL
Curso Académico 1994-95
MASTER EN RELACIONES LABORALES
(Coord.: Julio Fernández)
EXPERTO EN SALUD LABORAL. PREVENCIÓN
RIESGOS LABORALES
Y GESTIÓN DE
(Coord.: Montserrat García Gómez)
CURSO DE COMERCIO EXTERIOR
(Coord.: Javier Oyarzun)
EXPERTO EN ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO
(Coord.: Andrés Bilbao)
CURSO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
(Coord.: Carmen Horta)
SEMINARIOS
• Sistemas de información en Salud Laboral (Coord.: Carlos Ruiz Fru-
tOs)
• El Absentismo Laboral en la sociedad y en la empresa (Coord.: Pilar
Nova)
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• El análisis del desempleo en el ámbito de la Salud Laboral (Coord.:
Yolanda García Rodríguez)
TALLERES
• Taller de técnicas de investigación (Coord.: Carlos Castillo)
• Reforma de la Seguridad Social (Coord.: Leonardo Barez)
CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
• Orientación Laboral (Coord.: Julio Fernández y Luis Aramburu-Zabala)
• Técnicas de Búsqueda de Empleo. En convenio con la Universidad de
Alcalá de Henares
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO E INTERVENCIÓN
• Seguimiento y supervisión del Plan de Formación «Finnova 94» del
Instituto para la Formación de la Comunidad de Madrid (Director: Ju-
lio Fernández)
INVESTIGACIÓN
• Realización del trabajo de investigación encargado por la Dirección
General de la Mujer de la Comunidad de Madrid sobre «La mujer en
la oferta de formación de la Comunidad de Madrid: situación actual y
propuestas de futuro» (Director: Luis Aramburu-Zabala)
• Realización del trabajo de investigación encargado por la Dirección
General dc la Mujer de la Comunidad de Madrid sobre el «Análisis de
la integración de las mujeres en el mercado de trabajo» (Director: An-
drés Bilbao)
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
La biblioteca sigue participando en las actividades de la ERL, destacan-
do especialmente el curso de Documentación y archivo vivo, cuya coordina-
ción y parte dc la docencia se ha llevado a cabo por la directora de la biblio-
teca, Carmen Horta, Este curso realizado en colaboración con la Fundación
de la Universidad Complutense y la Comunidad de Madrid, ha contado con
la presencia de destacados profesionales en el mundo de la documentación
que aportan los más avanzados conocimientos en este campo:
D. Angel González Mejías, director de gestión y SGD del INSALUD,
Dña. Pilar Vergara, responsable del Servicio de Acceso de datos de la Uni-
versidad Carlos III, D. Víctor Castelo, director de la red IRIS, D. Luis Alberto
García-Ramos, gerente de The Lagrange Group y D. Eugenio Tardón, direc-
tor del Centro de Estudios y Documentación Europea de Somosaguas.
